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1 Au lieu-dit La Belle Eugénie, les 227 tranchées du diagnostic réalisées sur les 17,6 ha
(14,2 ha accessibles) de l’emprise de la tranche 2 de la ZA des Achards ont permis de
localiser  74 traces fossoyées.  35 tronçons de fossés ont été découverts ;  les  fosses et
trous de poteau sont plus rares ; la mise en cohérence des différents segments de fossés
permet de reconstituer un réseau de fossés parcellaires et un angle d’enclos d’habitat
probable, daté de la fin de l’âge du Fer (La Tène D). Nous avons également pu observer
trois fosses dépotoirs sans vestige d’installation (habitat ou autres activités) associées à
proximité et contenant du mobilier en céramique et en verre de La Tène D.
2 Les  autres  fossés  repérés,  « isolés »  ou  réunis  par  équivalence,  ne  sont  pas  datés.
Certains se superposent à des limites foncières et/ou agraires figurées sur les cartes et
plans récents ou anciens. Les traces aériennes situées en périphérie et inventoriées par
la  carte  archéologique  nationale,  n’ont  pas  d’équivalent  fossile  dans  l’emprise  du
projet.
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